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2. TFA, H2O, SiH(iPr)3
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1. CuSO4, ascorbic acid,
      nBuOH/H2O
2. Propargyl bromide,
     K2CO3, DMF
3. NaNO3, HCl,
     acetone, H2O, NaN3
42%
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n, m = 1, 1
n, m = 1, 1
n, m = 1, 1
n, m = 1, 2
n, m = 1, 2
n, m = 1, 2
n, m = 2, 1
n, m = 2, 1




































































































2. H2 gas, Pd(OH)2,
EtOH, CH2Cl2,
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Up to 66% yield.
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